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Classic Race Management - www.classicrace.com 
Class - Women 
Women 
Page 1 of 10 
Team - 4-_Ce_darville Finish Position - 1 
Team Score (places): 43 Team Score (times): Ave Time:18:14 1:31:13 
JRb Name 0 1AII Cum Time Cum Time No Place Place Time Back 
1 90 Nicole Santos 3 3 17:41 17:41 00:00 
2 92 Lydia Wong 6 9 18:07 35:49 00:26 
3 91 Brittany Simpson 7 16 18:13 54:03 00:32 
4 89 Elisabeth Pyles 9 25 18:16 1 :12:20 00:35 
5 93 Rachel Wong 18 43 18:53 1:31:13 01 :11 
6 85 Bethany Davies 39 82 19:26 1:50:40 01:45 
7 84 Carolyn Cann 45 127 19:30 2:10:11 01:49 
8 87 Stacey Keller More 20:06 2:30:17 02:24 Than 7 
9 88 Lucy Olney More 21:03 2:51:20 03:21 Than 7 
10 86 Emily Derusha More 21:14 3:12:35 03:32 Than 7 
Team - 2 Azusa Pacific Finish Position - 2 
Team Score (places): 65 Team Score (times): Ave Time: 18:09 1:30:48 
Bib Name O'AII Cum Time Cum Time No Place Place Time Back 
1 45 Jacky Kipwambok 1 1 16:57 16:57 00:00 
2 43 Renee Graham 4 5 17:46 34:44 00:49 
3 40 Jaime Canterbury 5 10 17:57 52:42 01:00 
4 48 Rebecca Reyes 15 25 18:39 1:11:21 01 :41 
5 42 Stephanie Godfrey 40 65 19:26 1:30:48 02:29 
6 44 Lauren Jimison 54 119 19:37 1 :50:25 02:39 
7 41 Kayla Carstensen 67 186 20:00 2:10:26 03:02 
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8 46 Jenny Landis More 20:13 2:30:40 03:16 Than 7 
Team -11 Indiana Tech Finish Position - 3 
Team Score (places): 95 Team Score (times): Ave Time: 18:38 1:33:10 
Bib O'AII Cum Time Cum Ij_me No Name Place Pt~~~ Time Bacl<. 
1 227 Alissa McKaig 2· 2 17:16 17:16 00:00 
2 221 Jordan Arnold 12 14 18:25 35:41 01:08 
3 230 Alyssa Webb 24 38 19:04 54:46 01:48 
4 229 Kara Van Horn 25 63 19:05 1:13:51 01:48 
5 226 Melissa Kauffman 32 95 19:19 1:33:10 02:02 
6 225 Veronica Jersey 36 131 19:23 1 :52:34 02:06 
7 224 Tiffany Fowler 41 172 19:27 2:12:01 02:10 
8 222 Leah Blakemore More 19:44 2:31 :46 02:28 Than 7 
9 223 Karissa Cominator More 19:47 2:51 :33 02:30 Than 7 
10 228 Hilary Snyder More 20:00 3:11 :34 02:44 Than 7 
Team - 12 Indiana Wesleyan Finish Position - 4 
Team Score (times): 
Team Score (places): 140 l:JS:S4 Ave Time: 19: 10 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Tim~ Back 
1 264 Kailee Whitaker 21 21 18:59 18:59 00:00 
2 263 Cassidy Wagner 22 43 19:00 38:00 00:01 
3 246 Christy Bea 26 69 19:08 57:08 00:08 
4 257 Melissa Morgan 34 103 19:21 1 :16:30 00:21 
5 247 Seka Bentle 37 140 19:24 1:35:54 00:24 
6 248 Laura Dziagwa 38 178 19:24 1 :55:19 00:25 
7 258 Sarah Moyer 61 239 19:48 2:15:07 00:48 
8 251 Amanda Johnson More 20:01 2:35:08 01 :01 Than 7 
9 250 Elyse Hulton More 20:07 2:55:16 01:07 Than 7 
10 253 Annie Lehman More 20:21 3:15:38 01:22 Than 7 
11 252 Ann Marie Lanzetta More 20:30 3:36:08 01 :31 Than 7 
12 256 Anna Morgan More 20:57 3:57:06 01:58 Than 7 
13 254 Brooke McGaughey More 21:06 4:18:13 02:06 
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Than 7 
14 259 Alisha Nussbaum More 21 :17 4:39:30 02:17 Than 7 
15 262 Janelle Pierce More 21:39 5:01 :10 02:40 Than 7 
16 260 Kara Parrish More 22:47 5:23:57 03:47 Than 7 
17 249 Hope Froderman More 22:47 5:46:45 03:48 Than 7 
Team - 7 Embry-Riddle Finish Position - 5 
Team Score (times): Team Score (places): 183 l:36:21 Ave Time:19:16 
Bib O'AU .C~m Jime Cum Time -Name No --··---- Place Place Time Back 
1 151 Alex Salinas 13 13 18:28 18:28 00:00 
2 152 Flo Silva 30 43 19:17 37:46 00:48 
3 150 Beth Mccubbin 35 78 19:22 57:09 00:54 
4 148 Kasey Kluge 52 130 19:36 1 :16:45 01:07 
5 147 Lori Costello 53 183 19:36 1 :36:21 01:07 
6 149 Erika Langhauser 77 260 20:16 1 :56:38 01:48 
Team - 17 Shawnee State Finish Position - 6 
T S ( 1 ) 185 Team Score (thnes): earn core paces : l:35:48 Ave Time:19:09 
Bib Name Q'A.H Cum Time Cum Tim~ No .eLac~ Place Time B~g_k 
1 349 Brittany Star Emmert 10 10 18:17 18:17 00:00 
2 348 Lisa Davies 11 21 18:21 36:39 00:03 
3 357 Amanda Porter 20 41 18:55 55:34 00:37 
4 353 Brittney Lipira 60 101 19:46 1 :15:20 01:28 
5 346 Sara Armstong 84 185 20:28 1 :35:48 02:10 
6 354 Brianna McCauley 100 285 21:02 1 :56:51 02:44 
7 355 Laura Napier 105 390 21:24 2:18:16 03:06 
8 358 Torey Predmore More 21:32 2:39:48 03:14 Than 7 
9 352 Andrea Jackson More 22:00 3:01 :49 03:42 Than 7 
10 361 Heather Waugh More 22:08 3:23:57 03:50 Than 7 
11 360 Amy Stankiewicz More 23:50 3:47:48 05:32 Than 7 
Team - 22 St. Xavier Finish Position - 7 
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. Team Score (times): Team Score (places): 216 l:37:24 Ave Time:19:28 
Bib O'AII C.~m Time ~_ym Time 
~-Q Name Place Place Time f;l.!}Ck 
1 488 Alyssa Driscoll 31 31 19:18 19:18 00:00 
2 491 Jackie Ott 42 73 19:27 38:45 00:09 
3 486 Jade Braden 44 117 19:30 58:16 00:12 
4 492 Amy Poull 48 165 19:32 1 :17:49 00:14 
5 487 Lauren Dentzman 51 216 19:34 1:37:24 00:16 
6 490 Amanda Janosz 64 280 19:55 1 :57:20 00:37 
7 493 Megan Syring 91 371 20:46 2:18:06 01 :28 
8 489 Dana Eppley More 20:48 2:38:55 01 :30 Than 7 
9 485 Nicolle Bartels More 20:52 2:59:47 01:33 Than 7 
10 494 Katy Thomson More 20:59 3:20:46 01 :41 Than 7 
Team - 19 Spring Arbor Finish Position - 8 
T S ( 1 ) 218 Team Score (tin1es): earn core paces : l:36:SS Ave Time:19:23 
Bib O'AII Curn Time Cum Time No Nam~ Place Place Time Back 
1 424 Joyce Woki 14 14 18:30 18:30 00:00 
2 407 Brooke Cooper 19 33 18:55 37:25 00:24 
3 405 Rebecca Campbell 57 90 19:40 57:06 01 :10 
4 408 Michaela Crew 63 153 19:53 1 :16:59 01:22 
5 409 Michelle Crouch 65 218 19:58 1:36:58 01:28 
6 415 Lisa Keyte 70 288 20:01 1 :56:59 01 :31 
7 416 Sierra Koker 72 360 20:04 2:17:04 01:34 
8 413 Liz Hess More 20:56 2:38:00 02:25 Than 7 
9 404 Libby Allen More 21:00 2:59:01 02:30 Than 7 
10 41 o Kaitlin Debruin More 21:07 3:20:08 02:37 Than 7 
11 419 Hannah Ringer More 21 :51 3:42:00 03:21 Than 7 
12 422 Bethany Trojan More 21:52 4:03:52 03:22 Than 7 
13 414 Narissa Kerby More 22:03 4:25:56 03:32 Than 7 
14 411 Lauryn Freshour More 22:21 4:48:17 03:51 Than 7 
15 423 Jamie Wise More 22:24 5:10:42 03:54 
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Than 7 
16 412 Anna Hamilton More 22:29 5:33:11 03:59 Than 7 
17 420 Kaitlin Stevenson More 22:44 5:55:56 04:14 Than 7 
18 418 Lauren Prueter More 22:53 6:18:50 04:23 Than 7 
19 406 Julia Carpenter More 23:56 6:42:46 05:25 Than 7 
Team - 1 Aquinas Finish Position - 9 
Team Score (times): Team Score (places): 224 l:36:49 Ave Time: 19:21 
Bib Name O'AII Cum Time Cum Time No Place Pla~.e. Time Back 
1 17 Amanda Strouse 8 8 18:15 18:15 00:00 
2 6 Katy Cramer 47 55 19:32 37:47 01 :17 
3 8 Rachel Fechik 55 110 19:37 57:25 01:22 
4 11 Kaitlyn Meernik 56 166 19:40 1 :17:05 01:25 
5 13 Samantha Rinkus 58 224 19:43 1:36:49 01:28 
6 4 Alicia Boynton 59 283 19:45 1:56:34 01:30 
7 12 Emily Popma 62 345 19:48 2:16:23 01:33 
8 2 Caitlyn Bonney More 19:50 2:36:14 01:35 Than 7 
9 1 Ruth Blaxton More 19:55 2:56:09 01:40 Than 7 
10 7 Emma Dalrymple More 20:04 3:16:14 01:49 Than 7 
11 5 Megan Byrne More 20:08 3:36:22 01:53 Than 7 
12 19 Kelsey Webb More 20:16 3:56:38 02:01 Than 7 
13 3 Chelsey Bonney More 20:19 4:16:57 02:03 Than7 
14 16 Audrey Shireman More 21 :10 4:38:08 02:55 Than 7 
15 1 O Rachel Luehm More 21:19 4:59:27 03:03 Than 7 
Team - 3 Bethel (Ind.) Finish Position - 10 
Team Score (times): 
Tea1n Score (places): 224 l:37:32 Ave Time:19:30 
Bib Name O'AII Cum Time Cum Time No--·-· Place Pia~~ Time Back 
1 71 Amber Wray 16 16 18:46 18:46 00:00 
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2 61 Irene Kangi Kirathi 17 33 18:53 37:39 00:06 
3 67 Jessica Scott 43 76 19:28 57:08 00:41 
4 72 Ashley Wray 66 142 20:00 1 :17:08 01:13 
5 60 Katie Heisey 82 224 20:24 1:37:32 01:37 
6 62 Danielle Lewis 85 309 20:28 1 :58:01 01 :41 
7 59 Samantha Hartsough 96 405 20:56 2:18:57 02:09 
8 65 Rebecca Prieb More 21 :15 2:40:12 02:28 Than 7 
9 56 Brianna Atkins More 21 :15 3:01 :28 02:28 Than 7 
10 58 Courtney Chapman More 21:29 3:22:58 02:43 Than 7 
11 69 Mozy Thiel More 21:30 3:44:28 02:43 Than 7 
12 70 Laura Winningham More 22:40 4:07:09 03:54 Than 7 
13 64 Amy Ortmann More 22:49 4:29:59 04:03 Than 7 
14 66 Brittany Replogle More 23:02 4:53:01 04:15 Than 7 
15 68 Stephanie Shively More 23:08 5:16:10 04:22 Than 7 
16 57 Charity Brown More 23:34 5:39:44 04:47 Than 7 
17 63 Caroline Lucas More 26:11 6:05:56 07:24 Than 7 
Team - 23 Taylor Finish Position - 11 
T S ( 1 ) 279 Team Score (times): earn core paces : l:39:lS Ave Time: 19:51 
Bib 0 1AJJ Cum Time .Cum Tim~ No Name Place Pla~e Time Back 
1 513 Hilary Pederson 28 28 19:15 19:15 00:00 
2 511 Alyssa Johnson 29 57 19:15 38:31 00:00 
3 504 Tabitha Bogue 49 106 19:33 58:04 00:17 
4 509 Ashley Henry 80 186 20:21 1 :18:25 01:05 
5 514 Janet Redding 93 279 20:49 1 :39:15 01:34 
6 515 Kayce Swofford 94 373 20:52 2:00:07 01:37 
7 505 Rebecca Clouse 97 470 20:57 2:21 :05 01:42 
8 508 Kirstin Hegelein More 21 :16 2:42:21 02:00 Than 7 
9 506 Armila Francis More 21:26 3:03:48 02:11 Than 7 
10 51 O Ziemba Jaclyn More 21:33 3:25:22 02:18 Than 7 
11 512 Amy Malinowski More 22:19 3:47:41 03:03 
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Than 7 
Team - 5 Cornerstone Finish Position - 12 
Team Score (times): Team Score (places): 352 l:40:32 Ave Time:20:06 
Bib Name O'AII Cum Ji~~ Cum Time NQ Place Plac.~ Time ~~ck 
1 118 Janelle Lindman 46 46 19:31 19:31 00:00 
2 117 Nicki Erler 68 114 20:00 39:32 00:29 
3 122 Melissa Sawicki 69 183 20:01 59:34 00:29 
4 115 Janelle Brown 83 266 20:25 1 :19:59 00:54 
5 116 Tracy Dykstra 86 352 20:32 1:40:32 01:00 
6 123 Janey Sluka 89 441 20:42 2:01 :15 01 :11 
7 120 Eliza Owens 99 540 21 :01 2:22:16 01:29 
8 119 Katie Malinowski More 23:06 2:45:23 03:34 Than 7 
Team - 9 Grace Finish Position - 13 
T S ( 1 ) 353 Team Score (times): earn core p aces : l:40:49 Ave Time:20:09 
Bib Name O'AII Cum Time Cum Time No Place Place Time Back 
1 194 Marijean Wegert 27 27 19:12 19:12 00:00 
2 192 Ashley Thomas 74 101 20:08 39:20 00:55 
3 187 Kristin Hawkins 79 180 20:17 59:38 01:05 
4 190 Amy Misak 81 261 20:22 1 :20:01 01 :10 
5 193 Heather Vaughn 92 353 20:48 1:40:49 01:36 
6 191 Alison Spahr 98 451 20:58 2:01 :48 01:46 
7 189 Mary Macleod 101 552 21 :12 2:23:00 01:59 
Team .. 13 Madonna Finish Position - 14 
Team Score (times): Team Score (places): 412 l:43:33 Ave Time:20:42 
Bib Name O'AII Cum Time Cum Iim~ N~ Place Place Time Back; 
1 285 Sarah Sherwood 23 23 19:04 19:04 00:00 
2 281 Mallory Farnum 78 101 20:17 39:21 01 :13 
3 284 Kari Saarela 95 196 20:55 1:00:17 01 :51 
4 286 Devan Walley 103 299 21 :19 1 :21 :37 02:15 
5 279 Emily Bambach 113 412 21:56 1:43:33 02:52 
6 280 Emma Czaplicki 115 527 22:06 2:05:40 03:02 
7 282 Theresa Gase 137 664 27:15 2:32:55 08:11 
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Team - 18 Siena Heights Finish Position - 15 
Team Score (times): 
Team Score (places): 416 l:42:JS Ave Time:20:31 
:i: Name 0 1A11 Cum Jjme Cum Time Place Place Time eack 
1 386 Karen Judd 71 71 20:03 20:03 00:00 
2 382 Kim Cramer 75 146 20:09 40:12 00:05 
3 385 Rachel Ham 76 222 20:11 1:00:23 00:07 
4 387 Dominique Miller 87 309 20:35 1:20:59 00:32 
5 384 Jessica Gilbert 107 416 21:39 1:42:38 01:36 
6 389 Rashont8:e Wawrzyniak 122 538 22:55 2:05:33 02:51 
7 383 Shannon Franklin 126 664 23:19 2:28:52 03:15 
8 388 Vinetta Sample More 24:23 2:53:16 04:20 Than 7 
Team - 21 St. Francis (Ind.) Finish Position - 16 
Team Score (times): 
Team Score (places): 454 l:44:39 Ave Time:20:55 
Bib O'AII Cum Tirrte Cum Time ·---- Name NQ ··-- Place Place Time Back 
1 477 Ericka Williams 50 50 19:34 19:34 00:00 
2 4 75 Amy Roberts 88 138 20:38 40:12 01:04 
3 4 7 4 Wendy Mah Ian 102 240 21 :17 1 :01 :30 01:43 
4 469 Katie Gereghty 104 344 21:22 1 :22:53 01:48 
5 472 Lindsey Laudeman 110 454 21:46 1 :44:39 02:11 
6 467 Tiffany Bremer 111 565 21 :48 2:06:27 02:13 
7 468 Robyn Chapman 114 679 22:02 2:28:29 02:28 
8 471 Alyssa Lagemann More 22:33 2:51 :03 02:59 Than 7 
9 466 Lynn Altevogt More 23:05 3:14:08 03:31 Than 7 
10 476 Jennifer Wells More 23:36 3:37:45 04:02 Than 7 
11 473 Dana Leinhos More 24:07 4:01:53 04:33 Than 7 
Team - 8 Goshen Finish Position - 17 
Team Score (times): 
Team Score (places): 506 l:49:46 Ave Time:21:57 
~i! N.a.m~ O'AII Cum Tim~ Cum Jime Place Place Time Back 
1 163 Laura Harnish 33 33 19:21 19:21 00:00 
2 168 Tina Peters 106 139 21:36 40:57 02:15 
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3 167 Rachel Nafziger 119 258 22:35 1 :03:33 03:14 
4 166 Renee Miller 123 381 22:56 1 :26:30 03:35 
5 169 Laura Stoesz 125 506 23:15 1 :49:46 03:54 
6 164 Tessa Horst 127 633 23:21 2:13:07 04:00 
7 170 Rachel Versluis 128 761 23:22 2:36:30 04:01 
8 165 Ellie Maloney More 25:08 3:01 :39 05:47 Than 7 
Team - 20 St. Francis (Ill.) Finish Position - 18 
Team Score (times): 
Team Score (places): 509 l:47:43 Ave Time:21 :32 
Bib O'AH Cum Time Cum Tim~ No Name Pl~~~- .Pl~-~~ Time Back 
1 439 Meghan Bannatz 73 73 20:06 20:06 00:00 
2 447 Brittany McAllister 90 163 20:45 40:51 00:39 
3 445 Courtney Madden 108 271 21 :41 1:02:32 01 :35 
4 442 Jen Horn 118 389 22:31 1:25:04 02:25 
5 451 Lainy Sekuloski 120 509 22:39 1:47:43 02:32 
6 444 Sarah Kielbasa 121 630 22:42 2:10:25 02:36 
7 438 Gina Aloisio 124 754 23:03 2:33:28 02:56 
8 441 Aprille Froelich More 23:24 2:56:53 03:18 Than 7 
9 446 Ayumi Marnati More 23:42 3:20:36 03:36 Than 7 
10 443 Jess Horn More 24:28 3:45:04 04:21 Than 7 
11 449 Sekinat Olaoye More 29:07 4:14:11 09:01 Than 7 
Team - 14 Mount Vernon Nazarene Finish Position - 19 
Team Score (times): 
Team Score (places): 603 l:SJ:SS Ave Time:22:47 
Bib Name O'AII Cum Time .C.\lm Time No el!'J;e Place Tirrt~ Back 
1 295 Caitlin Campbell 109 109 21 :42 21:42 00:00 
2 297 Katelyn Felger 116 225 22:10 43:53 00:28 
3 301 Heidi Raidel 117 342 22:19 1 :06:12 00:36 
4 298 Lauren Ford 130 472 23:37 1 :29:50 01 :55 
5 300 Ashley Morse 131 603 24:05 1:53:55 02:23 
6 302 Nikki Yates 133 736 24:47 2:18:43 03:04 
7 299 Deanna Hardeman 135 871 25:32 2:44:15 03:50 
8 296 Brittany Click More 30:02 3:14:18 08:19 Than 7 
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Team - 16 Robert Morris (Ill.) Finish Position - 20 
Team Score (times): Team Score (places): 643 2:0l:36 Ave Time:24:19 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Plac_e Place Time Back 
1 335 Miranda Russell 112 112 21:50 21:50 00:00 
2 336 Jenny Santiago 129 241 23:23 45:13 01:32 
3 337 Nicole Stockton 132 373 24:29 1 :09:43 02:39 
4 333 Nicole Gonzalez 134 507 25:08 1 :34:51 03:17 
5. 334 Marilyn Ocana 136 643 26:44 2:01 :36 04:54 
Team - 6 Davenport Finish Position - Inc. 
Team Score (places): Inc. Team Score (times): 
Bib 0 1All Cum Time. Cum Time No Name Place Place Time Bac_k. 
1 135 Christine Kemme Less 24:06 24:06 00:00 Than 5 
Team .. 10 Holy Cross (Ind.) Finish Position - Inc. 
Team Score (places): Inc. Team Score (times): 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place PJace Time Back 
1 212 Tori Scheid Less 23:45 23:45 00:00 Than 5 
2 208 Amanda Cup Less 30:46 54:32 07:00 Than 5 
3 210 Jessica Green Less 34:28 1 :29:00 10:42 Than 5 
Team - 15 Olivet Nazarene Finish Position - Inc. 
Team Score (places): Inc. Team Score (times): 
Bib O'AII C_µ_in Time Cum Tim~ ··-Name No --- Place Place Time Back 
1 311 Katie Thorne Less 19:51 19:51 00:00 Than 5 
2 31 O Amy Catlett Less 23:26 43:17 03:35 Than 5 
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